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Nacióen Barcelona,el 17 de diciembrede 1920.Su padre,José VicenteAmorós,era
catedráticodeNumismáticaenlaUniversidadeBarcelona.El profesorAmoróssentíagran
admiraciónporél.Decíaque:..."enmipadreencontréunafuenteinagotabledeinspiracióne
ideas.Hablabaa menudoconél deFilosofzaeHistoriaque,juntoconla naturalezaviva,.
eranlascuestionesquemásmeinteresaban"00. Sedecidiópor el estudiodeestaúltimay.




Científicas(CSIC), destacósu participaciónenun macroproyectoparala construcciónde
instrumentoscientíficos,encuyomarcodirigióla construccióndealgunasdelasprimeras
cámarasparadiffacciónderayosX quesehicieronennuestropaís.Estosaparatosadornan





















en los diferentesDepartamentosde la misma.Recibióimportantespremiosy galardones
como:el "PremiodelaRealAcademiadeCienciasExactas,Físicasy Naturales"(1948),el
"PremioFranciscoFrancode Ciencias"(1963),el "ResearchRecognitionAward"de la











Efectivamente,el profesorAmorós fue un expertoen muchostemaspuramente
cristalográficos,suinterésporconocerel"mundoinmensamentep queño"le llevóaseruno










~nsulibro''La GranAventuradelCristal"concebíael desarrollode la cienciacomoun
..."procesoquepermitedescubrirlo desconocido,enel queel individuojuega unpapel
fundamental.Algunosdeestosindividuos,científicosgeniales,soncapacesde reunir/as
necesidadesdeunacienciaconcretaenunmomentodadoy teneréxito.Mientrasqueotros,














Fallecióen PalmadeMallorca,el 15deMarzode2001,a los 80años.''Fueunhombre
singular,heterodoxoentodossusquehaceresy,quizásporello,unpocoincomprendido".
A continuaciónserelacionael conjuntode su producciónliteraria,centradaenalgunos
aspectosfilosóficosy enepisodiosdelahistoriadelaciencia.
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